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Метою даної магістерської кваліфікаційної роботи є розробка стенду для контролю 
вихідних параметрів медичної апаратури. 
Задачі 
- Дослідити характеристики сигналів медичної терапевтичної апаратури: 
-  Розробити програмну та апаратну частини для контролю вихідних параметрів 
медичної апаратури; 
Об'єктом дослідження виступає стенд для контролю вихідних параметрів медичної 
апаратури. 
Предметом є процес вимірювання та контролю параметрів вихідних сигналів 
медичної апаратури з використанням комп’ютерних вимірювальних систем. 
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БЖ - блок живлення;  
БК - блок керування; 
 ЗВ - задавач впливу;  
БК - блок контролю;  
ЗУіПВ – засоби узгодження і передачі впливу;  
БО - біооб'єкт 
Узагальнена схема фізіотерапевтичного 
пристрою 
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Часові діаграми роботи АЦП 
Дякую за увагу! 
